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PENGARUH GAYA KEPEMIMIMPINAN, KOMUNIKASI, DAN 
KELOMPOK KERJA TERHADAP KETERLIBATAN KERJA DI 




 Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisi pengaruh 
Gaya Kepemimpinan, Komunikasi, Kelompok Kerja terhadap Keterlibatan 
Kerja karyawan produksi di PT. Legong Bali Nusantara. Penelitian ini 
terdiri dari variabel  independen dan dependen. Dimana Variabel 
independen yaitu gaya kepemimpinan, komunikasi, kelompok kerja, dan 
keterlibatan kerja sebagai variabel dependen. Jumlah sampel pada penelitian 
ini adalah 105 karyawan pada bagian produksi PT. Legong Bali Nusantara. 
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi 
berganda. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa: gaya kepemimpinan dapat 
disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh positif terhadap 
keterlibatan kerja karyawan bagian produksi di PT. Legong Bali Nusantara. 
Komunikasi berpengaruh positif terhadap keterlibatan kerja karyawan 
bagian produksi di PT. Legong Bali Nusantara. Kelompok kerja 
berpengaruh positif terhadap keterlibatan kerja karyawan bagian produksi  
di PT. Legong Bali Nusantara. 
  















EFFECT OF LEADERSHIP STYLE, COMMUNICATION, AND THE 
WORKING GROUP ON JOB INVOLVEMENT THE EMPLOYEES 




This study aims to examine and analyze the influence of Styles of 
Leadership, Communication, Working Group on Job Involvement the 
employees of the production at PT. Legong Bali Nusantara. This study 
consists of independent and dependent variables. In which the independent 
variable is the style of leadership, communication, working groups, and job 
involvement as the dependent variable. The number of samples in this study 
were 105 employees in the production division of PT. Legong Bali 
Nusantara. The data analysis technique used in this study is multiple 
regression. 
The results showed that: leadership style can be concluded 
leadership style has the positive effect on job involvement the employees of 
the production at PT. Legong Bali Nusantara. Communication has positive 
effect on job involvement the employees of the production in PT. Legong 
Bali Nusantara. Working group has positive influence on job involvement 
the employees of the production at PT. Legong Bali Nusantara. 
 
Keywords: leadership style, communication, working groups, and job 
involve 
